







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書














































































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書








































































































































































































































































































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館
理 工 学 生 読 書 室

























































































































































































































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2014年度
研 究 図 書
前年度



































































































































































































































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館
理 工 学 生 読 書 室

























































































































































































































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2014年度
研 究 図 書
前年度























































教 職 員 大学院学生 学 部 学 生 そ の 他
前年度
2014年度図　　　書 29,002
31,531
合　計
（冊）
合　計
入館者数 貸出冊数
●利用状況
